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SIERRAS CIRCULARES PARA LA MADERA 
l. l. INTRODUCCION 
Se designa bajo el .non1bre de "Sierras Circulares" las máquinas 
cuya herrarnienta se presenta bajo la forrna de un disco de acero 
provisto de dientes en su periferia. Este disco designado gene 
ralrnente, con el nornbre de "hoja de sierra circular", está suje­
te, a un eje que le coniunica un movirniento de rotaci6n. 
La pieza a serrar se apoya sobre una mesa o carro,Generahnen­
te se le empuja contra la hoja, en rotaci6n ( figura 1 ) a menos 
que esta ú.ltirna disponga de un n,ovimiento de traslación, en cu­
yo caso la pieza se mantiene fija ( figura 2. ). 
Fig. 1 
Sierra Circular de hoja fija. 
l. Mesa, l. Hoja de sierra.








Sierra Circular de hoja Móvil. 
r:--Mesa,2.. Hoja de sierra anima­
�e un movimiento de traslación. 
3. Madera a tra'6a3ar mmov1l.
En este estudio examinaremos las si erras circulares de 1nadera o 
rnateriales sirnilares, excluyendo las sierras de 1netales. Nos linü­
ta.rn os a un exar:nen de las rnáquinas que unica1nente utilizan cono 
herramienta , hojas de sierra circular. 
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2.1. DIFERENTES CATEGORIAS DE SIERRAS CIRCULA.RES 
En un princ1p10 las sierras circulares estaban formadas por una 
hoja solidaria de un eje fijado bajo una mesa y propulsada por po­
lea y correa de transmisión. La madera se empl:Ljii\.ba hacia la ho­
ja. A consecuencia del desarrollo de la técnica y de las necesida.  
des de la industria, las máquinas se perfeccionaron, se vieron a­
parecer las mesas independientes que, pudieron desplazarse gra.. 
cías a un eje fijado sobre un chasis, y que permitían modificar la 
altura de corte o, a la inversa, ejes desplazables con relaci6n a 
una mesa fija. Los carros facilitaron más tarde, el empuje de la 
rnadera contra la hoja, y se consiguió el aserrado por traslaci6n 
de la hoja a través de la pieza. que se mantenía fija. En nuestros 
di"as el rnanejo automático de la hoja susti_tuye, cada vez rná.s, al 
empuje a n1ano. 
Se pueden agrupar los diferentes tipos de sierras circulares en 
varias categorías: 
l. Sierras círculares de n1esa de tipo corriente.
2. Sierras circulares de perfilar, sencillas,a las cuaL�s se
rela..cionan las sierras circulares de carro.
3. Sierras circulares de perfilar. automáticas con una o va­
rias hojas.
4. Sierras circulares para cortar transversalmente ( o para
trocear ) .




d) Sierras con desplazamiento paralelo a la mesa.
5) Sierras circulares para troncos, llamadas también para
leha.
6. Sierras circulares portátiles llamadas también circulares
manuales.
3.1. LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES 
_, __ ______________ _




Por :resba.16n, caida, movimiento falso, torpe maniobra 
del obrero, el cual sale despedido hacia adelante, etc. ; 
Al retirar trozos de madera o aserrrn de la mesa. 
Con la parte de entrada en la hoja 
.i\1 retirar trozos de madera o aserri'n de la mesa; 
Cuando el operario quiere volver a coger. por detrás, 
una piez,a aserrada por él; 
Cuando el ayudante, que tira de las planchas a aeerrar 
las toma de dem2.siado ce1·ca de la hoja. 
En el rechace de una pieza; 
En una torpe maniobra, caida., resbal6n, etc. 
e) Con el dentado inferior ��la hoja:
Cuando el obrero quiere retirar el aserrrn acumulado 
bajo la mesa. o efectuar cualquier manipulaci6n en es­
ta zona. 
3. En el rechace de la pieza en que se trabaja o de una de sus
partes.·- Este rechace es provocado por:
El agarrotamiento de la hoja por las dos partes de la 
madera aserrada, que se vuelve a cerrar sobre el va­
cio producido por el paso de la sierra; 
La resina depositada sobre la hoja, que tiende a levan­
tar la madera por adherencia. 
La inserción de la madera entre la hoja y la gura, cuan­
do aquella se prolonga más aliá del eje de la sierra; 
Una torpe maniobra por la cual ;,;e coloca la madera so­
bre el dentado superior o aecendente de la hoja (fig. 5) • 
. Fig. 5. -Rechaces de una _.e!eza durante el aser::r ... �ru;i..
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4. Con.tactos con los órganos de arrastre o de transmisi6n de las
Máquinas.
5. La introducci6n de las manos en los dispositivos de alimenta-
_____________.,._______________ , ____ _ 
ci6n automática. 
6. A un defecto de fabricaci6n de la máquina, de las herramien­
tas o de los dispositivos de protecci6n.
7. Malos métodos de trabajo.
Las figuras 6 a. 9 dan una idea de las causas de los accidentes 
y de sus consecuencias, 
( :ontacto con la hoja 
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DESCRIPCION DE LOS ACCIDENTES TIPICOS 
Contacto con la parte activa de la hoja.* Un carpintero quer!a 
desplazar, lateralmente; un rollo de madera sujeto en el ca -
rro de una sierra circular. Con este fin, lo cogió por un ex­
tremo con la mano izquierda, por la parte más próxima a la 
hoja. El dentado le produjo heridas profundas. 
Falta: Manipulación peligrosa en la proximidad de la hoja en 
. movimiento. 
* Un operario empujaba una pieza de madera en una sierra cir­
cular de mesa, la madera se partió y la mano del obrero sa -
li6 proyectada contra el dentado. Le fueron seccionados cinco
dedos.
Falta: Ausencia de cubierta de protección.
* Un carpintero troceaba en tres partes un listón de 5 x ZO mm.
de sección y de 650 mm. de longitud, utilizando una sierra
circular pendular { figura 10 ). Hab!a efectuado el primer cor ..
Fig. 10 
l. Cubierta móvil en la fioJa . 2. Cuchillo divisor, 3 Ciui'a,
4 . Liet6n a trozar. S Mesa. 
te cuando, para moverlo hacia la izquierda cogiéndolo con 
la mano izquierda, se le enganchó en el extremo de la man­
ga. Al querer soltarlo la mano entró en contacto con la par ... 
3 
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te dentada de la hoja que 1.,obresal1a. Le fueron seccionados 
cuatro dedos junto con el trozo de madera que sujetaban. 
Falta: La má.quina no tenra disparador de paro, inmovili -
zándola en la posicí6n de reposo. La hoja sobresali'a más 
allá de la guía trasera, 
Un operario aserraba, a lo largo, una plancha en la sierra 
cir<.:ular. La plancha, mal sujeta, re::; baló, la rna.no de re -
cha del obrero entró en contacto con la hoja. Le fueron sec­
cionados dos dedos. 
Falta: La cubierta de protección estaba colocada demasiado 
alta. 
2. Contacto con la parte ascendente de la hoja:
-·---
* Un obrero troceaba listones utilizando una sierra circular
que se desplazaba por rnedio de \lªª empuúadura acciona -
da por el operario ( figura 11 ). Terminaba el corte cuando
Fíg 11. 
1 Cubierta m6v�l con la hoja. 2 Cubier­
ta fija cubriendo la hoja 1.;•n repaso $ 
Mesa. 4. ,tioja de la sierra, 
a consecuencia de 
una vi braci6n entre 
los lú;ton�s, la iua -
no izquierda del a­
serrador resbaló y 
entró en contacto 
con el dentado as­
cendente, que le 
seccionó todos los 
dedos. 
Falta: Ausencia del 
cuchillo divisor; re­
gulación demaúado 
elevada de la cubier­
ta móvil. 
,:'Un carpintero corta­
ba un 1nade ro en una 
sierra circular de 
carro, las 1nedidas 
de la. pieza eran l. 95 m. de largo por unos 13 cm. de diáme­
tro ( figura 12 ). Esta madera estaba sujeta al carro por me­




l. }-'íeza de madera ase­
rrándose, 2, Cubitr..=. 
ta, de prokcción, 3.
Hoja dt• la ...ti.Í.í!rra, 4,
.Cuchillo; divisor. 5
l'artt' de la .hoja no
protegida
queriendo retener la JHitad anterior pasando la mano izquier­
da por detrás de la cubierta de protección, entró aquella en 
contacto con la parte dentada de la hoja; le fueron seccionados 
todos los dedos. 
Falta: La cubierta de protecci6n y el cuchillo divisor eran de­
masiado pequeños para cubrir la hoja; quedaba al dt·st:ubierto 
gran parte del dentado. 
�" Un carpintero cortaba, a lo largo, en la sierra circular, un 
trozo de madera de 50 x 50 mm. <le sección y de 50 cm. de 
longitud. Cuando llevaba cortado alrededor de 40 cm. aquel 
se puso a vibrar y a levantars.:!. 1-'ara impedirlo, el obrero 
lo sujetó por detrás de la hoja, pero i;u 1nano fué alcanzada 
por aciuella; le fueror� seccionados cuatro dedos: 
Falta: El cuchillo divisor estaba demasiado alejado de k, ho-. 
ja. 
3. Contacto con la parte inferior de la hoja
Fíg.13. 
1, Mesa, 2 Hoja de"'Sierra. 3 Protección Insu­
ficiente. 4 Volante de maniobra. 
Un obrero 
que ri'a <les -
plazar, en 
altura, la 





gura 13 ). 
Buscó, ba­
jo la mesa, 
el volante 
de rnaniobra, con dicho fin, pe:ro entró en contacto con el den­
tado inferior de la hoja. Resultó gravemente herido en la rua -
no. 
Falta: La proteccí6n de la parte inferior d� la hoja por rnedío 
de una sírnple banda circular era íni,uficicnte e it1efica.z. 
,:, Un rnecánico regulaba, en rnarcha, el ten::;or, a. rodillo, de una 
sierra circular. Meti6 la rnano bajo la rn�sa para aflojar una 
tuerca de rnariposa, Llt�vaba una chaqueta de niangas ainplias. 
El torbellino de aíre originado por la hoja aspiró la manga, y 
el brazo la siguió, A1nplía herida en el antebrazo, sección de 
la arteria y del nervio cubitales. 
Falta: Ausencia de protección en la parte inferior de la hoja 
ropa d:e trabajo inadecuada o en rnal estado. 
4. Rechace hacia atras de piezas en n1anipulaci6n:
,:, Un equipo de tres obreros aserraba piezas de 111adera utilizan­
do una sierra circular de rnesa, de dos hojas, no provista. de 
avance autornático ( figura 14 ). Se terlliinaba el corte de un 
t 5 1 4 2 
/1 ¡ / +! 
. •  - ------- - 6 
------....
¡.___ ______  l5m -----4 
F'ig 14. 
J:�-�-Y:�d��nte. 2. _Operario., 3-0tr:.'.,_ obrero, 4,_ Sierrd circular 
de dos hojas. 5 Madero de 8 x 10 cm. de secci6n y ""1-: 50 
�e.i:.r.1:.u:; de lu.ugit.u.�J' .Ul�oria de riña<l e ro. ·- ---
rnadero de 3. 50 rn. de longitud y de 8 x 10 cn1. de sel·ción. Dos 
de los obreros lo cogieron para alejarlo, pero a causa de un 
1novirniento falso colocaron el extrerno de la pieza sobre la 
parte superior del deniado de una de las hojas. Enganchado y
f 
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proyectado violentan1enle Lacia atrás, el nta.de ro alcanzó en prirner lugar, al obrero q_tH� f;'};ta!ba situado frente a la sierra ruatándole en el acto, después, continui:n1do su carrera, d. un obrero que trabajaba a i5 m. de dü,;tancia de allí, en otra rüá-­quiua. Gravenwnte he rielo, l' ste úlümo, fallecía algunos df.i.s más tarde en el Hospital. 
Fdltas: No habfa ninguna cubierta de protecci6n por encima de las hojas, no haoía ningún dispositivo de detención. delan­te de las hojas. 
,;, Un patr6u carpintero p1�rfilaba, en tn1ct :Üerra circular de rne­::;a, una pieza de n1adera de 14{, crn. de longitud, alrededor de unos 7 cms. <le. anchura y 4, 5 cna. cle espesor. A unos 30 cms. del extrenw, la hoja encontró UJn. 1oruid0; se rompíó e::;te y por dicha cam,a la pieza es engancl1ta&a por la hoja, que la lanza. Fste trozo de niadera, en fonna de lanza penetró ; a la altu­ra. del ojo en el c:1:an.eo del operario, quien no sobrevivi6 a sus heridas. 
Faltas: No estaban en :::;u sitio mi la ,cubíerta protec·tora 1n el cuchillo divisor. * Un oorero co1·taba una niuesca oblicua en una p1ez.a <h'. inade­ra de 50 x 51J x 250 1nrn. con Ulll,,l!. sü,·rra circula1· de hoja in­clinable. Cuando tern1ínaba. d corte y traía la pieza hacia a­tras, fué proyectada. ,·sta, violen�M .. aanente a..lcanzando al obre­ro en el vientre. La v1ctima hu.bo de ser traslci.dada al H0s -pital.
Falta: Este tipo de trabajo no dellx" hacerse en una :c;ierracir(·uld.r &Íno en una sierra de cinta, para pie:t.ai:-; aisladaso en un tupi para los trabajos en seI·ie.,:, Un carpintero cortaba en <los url! tab]eru de niadera co11 una sierra circular de mesa, sus nh�didas eran de l rn. de lon-gitud por 50 de anchura y un espesor d��';'· ( fig�ra 15 ) . 
. , . r�:,;=-., ==-�; e_.. Y 1 ,t?v�--
'---""""�
r----,
�·· _ ___. __Q___.\ �" ,\--- .. --- -----'.���--J�� .l'-''-- -i· ' , .. , 
-1 3 1 2 ------······-- --!'trru_ _ _ ______  _J 
Fig. 15, --1 Sierra Circular. 2 Cepilla.dora. 3. V1ctirna. 4 } -'ar­




Se terminaba el corte cuando la rnitad situada entre la hoja y 
la gura fué enganchada por la parte dentada de la hoji:1 y pro­
yectada víolentan1ente hacia atrás, Alca.,nz6 a un ul.ffer�, que 
trauajaba a 5 rn. de distancia en otra máquina: le fracturó un 
brazo y tuvo un fuerte shock nervioso. 
Falta; Ausencia de guía intermedia. 
Un agricultor cortaba con una sierra circular, de truncos, 
vigas viejas� procedentes de una dernolici6n. Estaba ayuda­
do por su obrero. Este últhno vi6, de pronto, que su pa­
trón caía abatido, se creyó que era un desfalleciiniento. 
Llamado el doctor, dictaminó su rnuertc, pero apareció 
en la chaqueta • en el chaleco y Gn t!l pecho de la vi'ctima 
desgarros parecidos a los ocasionados por un proyectil 
de pequeño calibre. La autopsia reveló que un troz,u dt> 
clavo de 4 crr1. de longitud arrancado de la viga durante 
el aserrado y proyectado con violencia, había penetrado 
en el pecho de la vfrtír:na y atravezado el pulmón í�quierdo, 
en toda. su longitud, para ir a alojaroe en el ho1nbro. 
Falta: No revisar una madera vieja en la que puede haber 
clavos. 
,:, Un agricultor cortaba, a través, haces de leúa en una sierra 
circular para troncos, _Sintió un choque brusco t:o el pt:cho y
escupió, casi enseguida sangre. A pesar de la rápida inter­
vención de un n,édico, n1uríó rnedia hora n1ás tarde. La au­
topda reveló que un trozo de alarnbre le habfa atravezado la 
a.r.teria pulnionar y se habi'a alojado en la aorta. El exarnen 
del haz cortél.do 1nostró qut:: este alanibre provenía del ern­
pleado para atar los haces de lf>ña. 
Fa.Ita: Corte de un haz de lefia por una parte (kma8iado pr6-
xírna a la ligadura del misrno. 
Sier.r.as Circulares Portátiles 
Un carpintero querra cortar, a través, una plancha de 36 rn, 
m. de espesor con una sierra circular port�itil ( figura. 16 ).
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Fig. 16 
1 . Cubierta móvil inferior.
2. Cubierta fija supe·rior.
"'"3. Madera a cortar.
-4. Pico de la cubie_r_t_a __  _
--·------------
Cuando él empez.aba a hacer
uso de la sierra, el borde de
la cubierta de protecci6n mó.
vil cay6 sobre la parte incli­
nada y basta Je la plancha. Queriendo librar el citado borde, el o­
brero se dejó aprisionar la rnano, de la cual fueron seccionados cua­
tro dedos, 
Faltas: Para cortar una plancha, debe ser cQlocada sobre la otra
cara; de esta manera la cubierta móvil no cae. Por otra parte. el car­
pintero no hubiera debido de coger la cubierta por la parte próxima a 
la hoja dentada. 
,:, Una sierra circular de mano debfa ser afilada; se le confió a un espe­
cialista, el cual una vez terminada la operación la volvió a llevar a. 
la obra. La colocó sobre tmas tablas, en el suelo, con la hoja hacia a­
bajo, después, queriendo ensayarla, la conectó a la red, La máquina 
se puso en marcha. Arrastrada po·r la hoja se puso a dar botes sobre
el suelo. En su loca carrera alcanzó e hirió gravemente a un obrero. 
Faltas: Defecto del interruptor de la máquina, que había quedado en 
posición de marcha después de la reparación; ausencia de una cubier­
ta protegiendo la hoja , en reposo. 
,:o En un edificio en construcción, un c1r pinte ro quería cortar una entra­
da de 10 n1nl. de anchura en una taL1c1., utilizando una sierra circular 
a mano ( figura 17 ). El guiaba la , ... i,1uina mientras un entarimador 
L Máquina durante el aserrado. 
Figura 17 
2. Máquina en el momento del
!:�...e.e.. 
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sui('!taba la tabla con las don rnanos sobre un,:l plancha, cuando 
c•u,�d0.han 23 crn por cortar, la máquina se salió de la li;·;ed., 
L:.:l. r, ,::,.rin:ador resultó herido, en la :enano izquiex-dét por l:c>. 
1.d.J"j,:::'
L r: carp-�nt10:ro ayu.dado por un aprendiz, cortaba tablones de 5 
;-n. '':D !Tozos éie l m. con una sierra ci 1·cular de traslación 
�,.oriz.onta:t� l..Jos tablones esta.ban colocado.e a¡}ilad.os S()l)rF.: u::1 
por ningün dispositivo, el aprendiz era el encargado: de rnan­
tenerlos en su sitio. Durante el últirno corte, la hoja. se aga­
rrot6, provocando la desarticulación de la pila y la pr.oyec -
ci6n de trozos de made:ra. Perdj.endo el equilibrio, el a.pren­
diz cayó baj0 la si,�rra que le ;:;eccion6 la pierna derecha y el 
brazo izqui.e,.�do y le caus6 diversas heridas, La muerte le 
:º'" ;revino ·,1nos instante S rr:;2.s ta.rde. 
f';·Jt::.: t,:.;J;��:,.1.:ia de sujeci6n de la pila de tablones, rnala <lis-­
:µ:: ··;.t,.iÓ;:, de los rnisrnos en un carro insuficiente. 
f,>· uc,:ero, llevando una c},aqueta desabrochada y con rnangas 
an:: p}j a'.·, t :ahajaba con una. 3ier:ra ci rcu}a.r a mano. �Jna de 
L2.s n,.,u1gr:,, enganchada po:r la hoja, arrastró el '..,,·32,0 del o­
bre.ro hacia los dientes, que le hirieron gravemente, 
:F2.lt;-: :F.l lleva.1'.' ropas no ajustadas al cu;:;rpo.
M..EDIDAS DE :PREVENCION 
Record.e •r,.r-12. !:r.'.'sve:nente las .medidas de preve, 1ci6n de ortler. · genera.i
para 2_ con!irn .. '· -�5.6n describir l2E quE:: son p::op1a� de las sierras cir-
cula.re8 �n .�)e:1f:!!":·•.:: ':
"" ¡_.-, .. ·:.- pé:.J:ti"-:·u . .tc, r<:-' �-:. rlc--: : ierf:os C.Í}íOh de sier1 ...a3 ci:r-
cuJ ar "' s 
Del:.'en est�.:':' conr;L-uid:ri.·.; e .1 todas las r"'g:.as del arte rnecá­
nico. s,.1 banc;,ida (�·:::':>E' :.:it�:r :::fg:.--:-la y prevista p2.ra poderla an-
2. 
_ :;_4 .. 
c:lar fá.dJme:r..te al. suelo., niuro o fundación. Su equipo eléctri .. 
co d.cc,! : .;tahlece:rse de conformidad con el reglarnent.o de las 
insLü2.ciones (,léct.ricas. Han de estar provis,.,as de todos los 
dispositivos d,� protecci6n r-.:'l.xticnla.:re;3 y concebidas de rnane­
ra que todc•s .1.os disposit:ivu . .:i de protccci6n pa:ctic.üare;,; puedan 
ca.tocarse sin dificultad. 
Organos de .::rwvirniento y de transmisión 
Estos órganos ( engranajes, correas, poleas, árbol de t:rans-
1núi 6n , etc, ) de oen estar protegidos contra todo riesgo, por 
lo menos, hasta una altura de 2 rn. cL, .i ::, u,�lo. 
3, E:rnplazanüento de órganos de puesta e:ri n1archa y parada 
-- -------- ----------- ___ _____ ......;;._ 
Estos dispositivos deben estar al alcance de la rn.ano del ase .. 
rrador. Han 0.e protegerse contro todo riesgo de puesta en 
marcha accidental. 
En el caso de 2.ccionarniento por polea fija y loca, el d(:;:sern­
brague ha de asegurarse contra su desplazam.iento inopinado 
( se.g·,iro de parada por ejemplo ). 
L;:::, asp:i.racíón 'del aserri'n contribuye arnpliamente a la preven­
ción de accidentes. A.segura mejor visibilidad del trabajo que 
se hace y rnantiene la máquina y su alrededor libre de def,per­
<l:�cios .. 
Emplazamiento de las 1náquinas . 
. Las n1áq_u.i11.as ha.r1 de i11stalarse de modo que puedan alim.en.tar­
se fácilrnente. Para ello, el ernplazarniento que se les asigne 
debe estar delimitado teniendo en cuenta. el trabajo que ha de 
realizarse. Sus alrededores se tendrán libres de obstáculos 
para facilitar el desplazamiento y manipulación de las piezas. 
El suelo debe estar a nivel sin .resaltos ni asperezas y no ser 
·cesbaladízo. Debe desembarazarse frecuentemente de los <les­
pe:rdicíos que se puedan ac,.nnular.
6__ A�/;J,nce a-utc(mát1co 
El ayance 3.,1ton1ático de }; 3 piezas permite reducir C\n gran 
medida e]. riesgo de accidente. Debe adoptarse en todos los 




El alumhrad.o na+.ura�. �·rtificial o cc,rnbinado debe ser suficien­
te, sin llegar a deslur� . ..;rar. Su intensinad debe ser, en el pues­
to de trabajo, dt<l. orden de 30 a 100 lux e.r.-. el c;:;,so de grandes 
trabajos de aserrado y del orden de 150 a 300 lux en aquellos 
que reqm.eran más precisión. 
8. Varios
Cuando se trabaja en máquínas sin protecci6n o co.n protección 
rudi::r1�11ta.-ria f e�-ds�e eí riesgo de pro1re·.ccíón. d.e t:roz.o-s de ma­
dera y virutas. Para evitar lesiones en los ojos, llevar gafas 




La ho}:>, de la sierra d, i·e ser de acero de calidad irreprocha­
ble, perfectamente equilibrada y tensionada, Esta última con .. 
dici6n tiene por objeto crear preconcentraciones en ciertas 
zonas de la lámina para equilibrar la.s tensione:s qu.e se origi­
nan debido a la fuerza centr1guga y a la dilatac:i.6n provocada 
por el calentamiento de la parte periférica durante el aserrét­
do, 
El dentado se elige en fund6n de la naturaleza de Ja mac.e:ra y 
del aserrado, Se pue<le decir en principio que, para el a.sE-rrci­
do a lo largo debe ser pequefio poco profundo y poco inclinado 
para maderas secas y duras; r.nientras que debe ser de gra:1des 
dientes profundos y muy inclinados para aserrar maderas bl;:n1, .. 
das, ( figura 18 ) . 
Para aserrado al través, los dientes deben se:r rectos y poco 
Drofundos ( figura 19 ';. 
. � 
La. elección de un rnal dentado es con frecuencia el origen de 
.i.n":.:.:\.de;·1tes. en el aserrado que causan accidentes. El fonrlc de 
los dif'ntes tiene que S'" r redondeado para evitar que se pro-. 
duzcan grietas en el n,etal. 
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Fig. 18 
Tipos dr: clientes para el aserrado 
- lo 1 .,, rqo 
· ·- -
a, - .... 1/4 _, t.-:s " -
A:- Dienter-; inclinados. a. Dientes 
-- ,r-- ···- -�-�. -·- ·- - .. ,.
.. "' . --··-- "' .. � ,  ,, 
-
ae ga.nct,o,. C,, D:e:ctes d,e pico jp 
Toro:-·----
·-·---- --- ·-- ----- -··-·---- -·-···-- ·· ·---· 
Fig, 19 
Tipos de d.íentes para el a.sen:a. 
do al trav,�s . 
--· 
D·- . ,�- D4�t"'"' t ·'· "u 1-:res _Y � _. ___ J.. -�·en�1o:_ ..._.11a1
..1:,u .. a. _____ _ 
1C..:_ Die.n.te,., __ de gancho. 
�La. 11.c\ja. d.ebe e.r1.ea.jar er1 st1 sopt)rt.e r11uy· c1;1.id,ados.ar:nente a. iJ.:o­
ta.mü,nto du:t'ú, pero :no fo:rzad:n .. 
1:: s ir1d.i;31)E..t1r;a.�ie qu.c el ¡rler1tad�o � �tf "bL-�n. é:1fila.c1(),. 'I' 1-'"JdP� hoja 
embota.da. o mal afila.da presenta un gra.n peligro, porque en 
t¡:¡J_ c .. �:.:BO el a va.ne e de la :rnade:t'a es dí:fidl e i. rn: gi..tia.r. De lo 
que puede xeErn.ltar un de§lizan,;iento o una p:z-oyección 'de la 
r.nano del aserrador en dirección a la sier:ra o rechazos. Ade-­
n-,ás, los :r.Iesgo,H de vibraciones, de cahintarnie.nto, de rotu­
!"él dt':: la l1()jft 7'1a.r1 de t.\:::r;1erse�. 
1 Conviene s,:;fia.la.r qu�� ]as sier:: 'as de dientes provistos de filos 
de ca1·buro r:netá.lico ofrecen gran ventaja. al respecto. Con. e­
lla.s se }JUe<?c. t.ra1)aja·jt seri1P�n.a,Ll sin afi.l;J..rl;:::.s ... 
Toda sierra. con defectos debe elin1inarse. 
El triscado o traba tie>1e por objeto dar al corte de la sierra 
un ancho mayor al espesor de la.,' hoja a fin de evita.r que se 
acuñe y c,�Jiente a cc•nsecuenc:la del frotarniento. Se obtiene
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por una inclinación alternada a derecha e izquierda de los suce­
sivos dientes. 
La velocidad periférica delas sierras es practicamente del or 
den de 30 a 70 m/ seg. Con aceros· eapecialea se puede elevar 
hasta 100 1 .. 1Í seg. 
No obstante• parece que las velocidades más favorables está.n 
comprendidas, para la mayt:irra de las maderas, entre 50 y 
70 m/ seg. Toda velocidad impropia tiende a calentar·la hoja.. 
La velocidad fijada por el constructor de la. sierra no debe so­
bí:'epa.sarse en ningún caso. En las máquinas de velod.dades 
múltiples, debe proveerse de un dispositivo que impida alean .. 
zar la mayor velocidad. Las.figuras 20 y Z1 ofrecen dos solu -
ciones al·respecto. 
Fig,. 20 
D:ispositiyo el_éctrico _del Control dd di.��tr2 si� las si� 
f.!ªª.en :fun.9i_6n de su velg,cidad, L Inte:t"lti a_g_r,Al. 
velocidad. Z Vástago de acciona.miento solidado del disno-
. . _, . - --- --
sitivo de fi �aci6n del cuchH,o divisor. 3. Pulsadores de 
puest!_en ��rch;y ��d��-! · a: parada t � �� 
a<1.J. 4. e Y�lQ�  
}�if!.. 21 .. ..-.�-·- - ---
' r-1 
1 - ·'l{ 
---f&it�-
-�-� .. o· ,�1·. �- ---- - .. . �, . ,, 
1 
. rr lr1I 
¡'¡ ¡ U¡
Dispositivo de cor,t:rol del diá.mi)tro de las sierras montado 
sobré-poleas € é'iCakmad2,s :-·1\ la -12:quie r&-·:-"'STe ria -grande --­
pc)cas --revolttciones .�A 1a de re cha: Sierra -pequefia muchas -­
revoluc1or1es ,,· · 
· - ------· · ···- --- - -
Para a.segu.ra.r la buena conservación de las S1.(! eras ,co nvie­
ne tenerlas ordena.das cuidadosarnente. La fi;._u r t 2Z rr1ues -
tra un clasificador de casilleros que pern1it•.: h;,< ,'.rlo con fa­
cilidad .. 
Fig. 22 
Clasificador de hojas de sierras circulares 
2. fl r otec:ci6n contra el dentado de la hoja por debajo de la mesa
�t:rabajo
.......... ,_.,..,_.,.._ ...... ..., . ..,_.._ __
El protecto:r debe impedir todo contacto con el dentado por de-
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bajo de la mesa, sin impedir la evacuaci6n. del aserrfn,1Este
Ob• .,t, •n °d· "l '·">·,� ·�,. +'4 --1,1 ·�· '°·"' ,.. d"· i t·"' d · · · ':'., JC��'v - pu-:,. e ..... C,., •. d>:,a.1 .• � . .,;;. ,.,rt., . . < l.1.1en,,., n:.e 18.,.1 t, OS mampa -
:ros de mad(� ra o chapa!dt� hierro i qt1e excedan bien al diá -
rrrntto de la :rnr1yo:r sierra circular ernplead.a, solid.a.rnente 
fijadas en la parte in:feriot. El rnamparo ant:e1�ior ha de po­
der quitz1.rse si fuere necr·sa.rio para la sustituci6n de las 





¡ 1 1 
ui 
L----
Protección contra el dentado por debajo de la rnesa de tra------ --- bajo:·--·--· 
�Sieri:.�.· 2. Defe32-sa._�te_ri2E..,_f�ja, 3 De:_fensa. anteri_� fa_:... 
c:Hx:ne:t1te __ desp1:ontaJo� 4._,Separador _!:E!re .�l!lba.s. deú.;11sas�-­
o rnarnpa.ros. 
_, ..... .,, _ _  _..,.__, 
Este protector puede servir como embudo de aspira.ci6n del 
aser:r.rn, 
3. �!"ºt:::cci�n contra la_parte no trabajante de la sierra por en-
ctma de 1a 1nesa de trabajo • --··-�---- -
.. zo .. 
La proteccis��-1 ':'2 '�!= Í"'... "'G� .. :-rtc ;-�:,:O '.? s:'}':'"' ��. :n� r'�i.�-:-Irt.f.== .r 
llo divii:;or y s,:gu.n<lo por ,:!l C("be:·to:r d0 la sierra, 
primero, (::)). cuchi­
Arr1bos protecto-
Tiene un2 doble ·:·:i.:·,c'{,n: J.r::,;P-d.:lr tocar el dentado ascendente 
)"" el recb.azo de 1� pieza de xnad.era q·ue se tr;;:1.·baja.� F'ara .. de­
sem.pe.ña.T .,fica.}:r.c.um.te <::.1 papel de protector po,3t2rio:-:- de la. 
hoja, el borde interior ¿,�l cuchillo ha de coinc:k'ri:: con el 
contorno de la. si'9r:rét� t1.r� :moclo ª�1.te su i-::lis'ta:z.::cié'- ;:--i.-l df::;ntado 
por encima. de la Ines?. ·r-:, .. ., sobrepase de 3 rnm. S1.� ar:L5ta su­
perio:r !ta. ;;_,� e '.33tt..::,(�i.: se varios mi.Llrr1etros i:�1..)::' cic �-2.jo c�e la 
par.te más <;lta d,::- 1,, i:,-:err:::-. ( 2 ?. 3 mn1, ':l3.T'a las 2der:r ;;is de 
diámetro pequeño; U .rnr:i. o rnis paré� las de gr""n. «iiámetro.) 
A fin de po·.>,:r. c1m.?l > es·�as condiciones es indisp,�nsable 
que el cucúillo divi ;or se:"' reglable en longitni y altura. Si 
se utiUza.n T'e:rr:c,., Ó'f: dif.n,etro::;. diferentes, es necesario 
disponer él?) un. JtH',">º de cu.chillo;:, de distintos tamañoe, 
La fijac:6r:·. del cuchiLh dehe asegu:".'ar su _?erf.ecta cstabilid;�.<l 
en todas dfrecd.on<es, En :ia figl.ua 24 s� indican"los detalles 
de ur"" f:i.j�,-:::ión que está sancionada por 12. práctica .. 
Figura 24 
Cuchillo en posición para B. Cuchillo en posi5_i?_:: pa�.<:
sie::'::. ;-" :··1oyor. si.erra menor -
Cuchillo divisor y su fijaci6r .  
El cT.1.chil1.· r.Ev::?or :L a de s•:;r de a( :::-D duro o se:miduro a fin l.:l_e nr�:c,cn­
tar T.'es1 ,tenc,a ;s.,.1.{,.cú�nte a los esfuerzos que lo soliciten. Estará. re -
donde2..do f'O:".' s 1. p-�:rt,: superior y ligeramente achaflanado po:r el lado 
de la boj2 .. 
b'i 
1 
TT ._,n ·p-r'cJtecto:r eiic ·�· •.r la.s e;cigencia.s 
siguientes: 
Cubrir c.01J1_pleta.r:r.(er1te la� sierra. e:n. -r:'epc)S·o; 
a.  S( ..'rra ..r ,;,· 
Poderse regular rápida y fácilmente según el tamaño de 
las sier:,r-a.,3; 
Se:e le': xriás f..::st:rec}1c1 ·pc�sible a fir:. (le .11.0 oculta ..r 12,r.. pieza 
que se trabaja; 
No irnpedi!· el :reglaje del cuchillo divisor. 
Que no pueda entrar en contacto con la sierra por aflojar­
'"'" sv fijaci6n o por una. presión vertical; 
Ser d':' construcci6n sencilla y resistente a fin de qu.,2 su 
-t.',:1::.; ".:amiento no se vea dificultado por depositarse ase­
rri\J. o -,d.ruta.
F.>e rrn.iti1· aserrar con precisión 
!)11 p,I·'in:1.cr a .. st:m.to a exa .. m1na:r es si el cobertor l1a, de ser a.u.to.­
mático, es decir , si se ha de elevar por sí misrno cuando se 
::.r1trod,ice .. �'";, rna,dera l o d.e reglaje instftntá.r1e(l 3 o sez-. desplaza.­
ble por un sirnple m.ovimíento a la altura de la pieza a serrar 
El tipo a.utor.nático en la práctica ha df.:'fftostrado que presenta. 
algunos inconvenientes, En efecto, es difi'cil hallar un m.odo 
de funcio:namiento sencillo que sea satisfactorio para todo., los 
espesores requeridcs. 
Teido sisterna auton1ático debe ser, adernás, suficiente1-nente 
:ib:"'t:;: par:>· poder elev2-;,?rie f.ftc11-r:nc ..nte y· ·bastar.tte liger.a pa ..r2:. n.o 
in1pedir la int:rod.ucción v el a.vanee de la m.adera, · Est,1;:1,hace 
- , 
C! 
-; c .,.>rt:�t1::1.::.c.ciór) sezi. t::.1.stc�11te frá.,gi1 $' pl)r lo t2,nt() 
.
.... se:n.s:i.bile 
:et c/,cques inevitables cebidos a la r.nanutenci6n de las piezas 
de Tr12..tle"';.?t .. i-ra.1n�bjt�:t1 , el ,·:·�r:rtr1 -r.,r los desperdicios q1�.e 2;e a .... 
. ��t·_·r.r.�.lL, 1r:: _,.,�5.-pidarnente en. �, .. s a.rtic·ulaci.011.es hacen el fu.nc-i. on.a . ..... 
�· <1i_� ..�·:1tc· l-;.�.�,_,:··t.a11te (�i :sr)en.d.ic,so ,. E:stas des,j'·entajas �ha11 il·:::,r�.dc> �il 
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usuario a prescindir de protectores ta.n delicados o a modificar la parte 
m6,.,.:il de-1 cobertor » 
Po:r otra parte, un cobertor a.uto.r.nático ne aseiu,ra más q_u.e una, p:rotecº 
ci6n ! hastante :relativa pu.es la rnano que avanza la, madera le levap,ta
.· y
•· . . · t 1 . • $' " ¡;:;; pueae p<;nerse s1n quere1� � en. contac o con a. s1e:tra •. .;...,aS, .,igura.s ,:,;,;,, ,
26 y 27 muost:r-a.n al.gu,nos tipos de cobertores automáticos t cuya. insu -
ficienci.<': y fra.g:Uid,-.d se aprecia a r :.mple vista, 
Fig. 25 
Fig. ?'7 "". 
E'ig� 26 
Se de ben construir cobertores 
q_ue asegu -
.El nv; do de fija.ci6n d.el cobertor 
se determina teniendo en cuenta 
l• CO - 1' � t- a 1� .._ �.¡'1:.; -!7'".:'tc,i· /- 't"'\,"t .. ¿ .r"" -!--_.;:c� ... 1.e
] �- .,.;C�,"""- ':""',..,:..,...,,...,:o�.,· - -,:i.� """....,,· -�V�.·...e¡' ·_A�Q; O . n,.,.:ern �11.-r.:; .. es- \:;,,..,,t..,_;.c,..,, ·-.i.C:Lsl p.s ct.-""""' ."" u .. ,., ·"-�"'"',.�"'" ''-'v�,,.,v i:1, ••. a, ;,cgu.-',. U.= 
que procura. La. sofod.ón e1ue consL:ite en !ija:,r el cobe:rtar al cuchillo di. 
_viso:r es ma.12 . ., í,:alvo en el caso de máq¡,iinas ei¡;peda10:: •. Ade:r.rúÍS, debi­
do a su. inconsisten,:J.f,;t 2' :r-1.r:J es apto p.,a:ra co-rrsegu.ir {�11 }JU.ena.s condiciones 
na J.;_;
J
· ac1·1,.,,. q - --,¿;:s.,,:.ot;-;ry-; .! ·f-".3. ·,1 n· f"'+:rr1� .: ,'CI· .. ....... t-� .::t -f-� ·l""":·"""{0 � • .-::.' :""-Q·-be·:� ..  .t"":�11< ·::?d"'má. ,;:i h� u� .:..::. v.s..-. ue t-.;...,.�.1.:.:. ... J:,,.,;.,.c.: . .:.. •• �---� .... ..,.""'-f!..i -9-J,...- �"'t. ..... �.·,,1 .. t:, ........ � .. -�>> ... ........ �.�! ...... t __ . ;..:.� .. ·':J:r.., c'A,. e;. ..... _....,11.':?. 
de desmo:r,tarse c:ua:::1do se desee hacer un aie1errado cor!'2cto. 
\,. . J/ .,,'---__,../ 
Fig. 28 
La p:roteccidn e,á muy insu;ficiente; un 
�ci�pe vertical �E, coptact�l co­
bertor de la sierra. 
-----------·
Otro tipo de :fijación del c0cber­
tOr al cucfi11r0-d.iVisor� 
_,,,__,__ 
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'ºr.'-1r tan.to, es in.di.cado rn:ónta1· el dispositivo de fijaci6n s;;bre un ,:iopoi -, 
·i'.e especial que p1;;teda suJetar�,e a la mesa de t:rab,\jt:J, a. h banca.d'l, de J.;.,,
rn,Squina, al piso, a 1a pared o al techo, según sea el tipo de r.1é'l:qni·.1,,:<.
conRiderado,, la dispcsid6:n de los locales y la naturaleza de los tr, ',t\:,
En u.rn,n::(, al dispoe-itivo de f:ijad.ón. nüsrno, ha de perr:niti t el ,·,cg.U.tje d,s? 
protector 2:,egún el diárnet:ro de la sie:n:·a utUiz.ada y la alt :.trz"' de Ia pieza 
a a,s,,rr i.r. L.as figuras 30, 31 y 32 indican algunos dispositivos de :i'.:ij,, -
- ,. 
·:'.'"l(JT'l., 
La figura 33 :representa. un r:nodelo de cobertor con su soporte. l:':J. cU.spo-
c,_1rr:i j,)"'(l'<·e11t1e u::a. g·:.1:rr1. d.e p2:�:ra,le:log:rarxxo qu.r:3 fYe::r11:1ite- la :r-egt11 aci.ór
5eg1J.:n el di.á.rr1et:ro de la ��·D .. 8Tr2-�� 
}�if;oi j J 
'1 �-.... r:r.·\-· .... �·:,., ' 1 Dispositivo <:te hJ'tc1on 'l de :regta,,, 
� . � --·---:--··-::r-,-··-·- ___ 
...., _ ___ ...,....,_,. 
. Offyl25 r�o,:, 
Fig, 32 
Protector de reglaje muy rápido de.\ 
§er
t
orcoñ�'te �?os�'teri or Je
F'ig. ·3L 
J>r,c,tectt)t' fijEfdfl! e;-1. el tec.!'lo G; t:or1s­
tn.1cd6n poco �;,;:t2hley pili:nitiva.
;¡..·equie:re 1rn.Ü:ho tii.:mpo para et' Té -
_¿�:��'�;:;.tº::_,. .
- -
la s:i.exra insuficiente. :¡Fíif. :J\$ ,. ProtPct.or .,d{1 \ Ht::�ghtj� in8t�i.nt5neo :r rrtk.h--.o; 
liu\"'na (·tthri\'Í;\n <fr /toda bthoja <li sÍt'1' ;ti i L PnhÚJ;'R ct,, 1'(;/,;UJú�L}ri 
' • • ¡ . .  ' - J 
t'll a!tm·a t:. Parníel<'1,!,,tr/rnn ,!(, rs>gu!a, lón é'll a:'.tura 1 :t Pal:u1efs de 
rE'liuI,it1·il1-n Pn lnn�;�t.1�(-1 .t, 'j\,,;\fe.fúgr nr(i tle ·reti�i1áf.1I6�·l k1 z1 iongitud. 
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Fijaci6n en la bancada 
Fig. 36 
Fija-::.:r6n sobre la mesa 
.F'ig. 37 
* Fijaci6n sobre col 1nma su -
jeta i"l suelo,
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entre la fiJ',aci6n v su soporte. ún disno-
. � � � A 
siti·\tO qu.e p:·er1l'1itt-i $· r;,or rotació�n o ir1ve:rs:i.6n j< pon.e:t sin dificultar el co -
b(';rto:r fuera del plano vertical de Ja, sier,:a. a fin de poder t:rabajar en 




��be,rtor 1:>e desplaza r_�ote_ando 
Los accidentes tfpicos que se han indicado muestran que los re­
chazos de la pieza. de madera. a trabajar, son :muy a menudo gra­
ves o rnorta.les. Para prevenirlos, hay que impedi:t, que la. pieza 
o cualquiera de sus par.tes pueda ser aJcanz.ada por el dentado
a.se endente de la. sierra y proyectada.
En efecto, el pinza.miento de la hoja por la pieza que se trabaja; 
el 2,.cuñarniento de la ma.de:ra entre la guía y la hoja o el contac 
:to imprevisto de la pieza con el dentado al efectuar manutencío -
nes defectuosas son la causa de los: rechazos. 
Los :rechazos por pinza.miento de la hoja ae pueden evitar median. 
te eJ cuchillo divise::;.· que actua como una cuña e impide que la 
madera se ap:dete contra la lámina. Para. conseguirlo, es preci� 
so que el espesor del cuchillo esté comp:rendido entre la hoja y el 
del corte de la sierra .. Si e.st,i espesm: es igual o inferior al de la 
hoja; el cuchillo resulta, ineficaz contra los recha.zos; cuan.do es 
superior al de corte de la sierra acufia la :madera ·e impide el avan 
ce normal y suave de la pieza. Como f6rmu1a práctica se puede 
admitir: 
Espesor del cuchillo divi "'º"' -- espesor de l,� hoja + traba - O. 3 mm, 
rr1etáJ.ict_), el cttchil.l.o d.i·vis(>r }1.a de tener el esp··-2.s ...- r /r 
:n.ecesarit) qiJ.e s1_1s caras esté11 :rectifica.das .. 
···. hoja:)" · 2�ier-edo-
El :rechazo por acuham.iento 'e:�-:. i· 1 \ h. , '.a y la gui";3. puede evitarse r:ne ..
" t ' ·¡ --� 4.e ··�..,..,.., ..... - "' 1 3/"'t_-... _t·r.-�r1·1··,.P-a·�1· -;;. '1"' f;l:tfu¡,__-t .. ".·--� hle, ,�-� T-�u·E-.:rl,'.1.�_·: a·_,_�_;:rt_.· ci,;.1: a.;..a.n t.'; eJ... em1:)_et..!' ti: - \...;. .. ' . .:.,.�- ·'"-:,···' - , · - - - ..t.,-v�!ó, IJ-�, ,.,\;;,i -  --- -






Bu.erra JJOsici<)n. de la guia ir1ter.-
D;:;iia regula?½:: --- · -- -
:.!e .Fig.r, 40 
Ir11¡)orta.11cia lle -�
l
a g'Uia., i:n.ter:rx1edia 
}\; Si11· guia.-irlt'err.ñ(�dia,¡ ·1á .. i:nader'a
s'e-acÜ1� n�tr;-� hc\J"a y la� -�gura:�
Ef: e: 01.1. .g1.1i�lnt:;;r�¡?;dia,T n1a.d� ra
p"u :ª_:_ des p3e ::� ?� 
1<; J�/2.adera, qi1e t:ra.l1aja. 2 G1,¡:i"a,:;- 3-: 
. .,,. .....,._,_ .,--,·-- -· ... --� ----9ur:1 !nt:_:nnedia, 4. Vado qu.:_ pe:-
mite el desp:rendir.oiento de la. 1na. -
- �--. .. �___,..._.,...,,_._,. ___ . ___ -.. -··- --de ra. c<: 
De esta :rnanexa., la rnadera se 
pited.e soltar en el. vaCio �cue e -
x is te e:n.t:re la 11ojo., y la ffu.i2 ...
priJJ .. cir)al, _con lo (1ue se ::.�-�cl-n�,.. 
ye tc)ti.o riesgo ele a.c.u�flarr1ier1t.:) 
:t por co11sig·ufe:nte cte rec}1azo ., 
Figu,!'2<- ., 4-0 G 
A 
Eri las sierras c.i:r·ct1la.:r.es bie:n_ 
cor.ce bidas y de buena iabric:a.­
ci6:n , la glp.a ... intf;rrnedi?.fo·rr.o.zi.. 
Parte de la máaui:n.a; no o·bgta.1"1-
. � . 
te ' si la máquina carece de cl,1;:r, 
1 P"e.4e �01u�C"""t· ;;l ,· =v,...•'n 2_,_to se ,;e-�·-"".'.:,,.., '"c.,., ·�--'- '- " · '' '·" '� 
indica en las figura.e 41 y 4,2, 
(� u:i. .a. � T"� {' ,�::i -�� 'Y(': ��· <-<> . ' ··""-
dia ele rna,d.er ..r� 
aña.d.ida poste� 
- - --· ------ · ... -
1�iorrne11te·. 
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Ciuia int1� nnedüt de m:i-�Je ";, a r1t1d>rla po¡:,teriorn1,:,:r,i e 
ME:rHDA.S DE PREVT�l\I(_::roN PRCPI.A::� f>E CIER.TAS CATEGORIAS DE
. .. . . SLERR..i\.;-i CIF:C.lJLA.H.ES r 
. 
L 
SIERR.AS CIRClTL.AF,E:S DE llANURAS AUTOMATIC.A:S 
as inferiores 
'. •. ,.,,; l1 J_' ·", d 1 b,.·n ;:estar protegidas rnediante carters o envolventes 
nu" 1�1, 1 :r :rr-n .,.,; huecos pelig ,·osos que pueda tener. la banca.da de 
J .�1. l' t·1 ti r: ��-
_¡;-,.,_ l_.i :,.ie:.r:r as de hojas n:niltiples es, por lo gener<i.l, :i.rnposible 
col.)•.a:;· cuc},i11os divisores, por lo que ,;e tiene que coe-1ta.r con 
lotJ rechazos, Es necesa:ri.o entonces proveer otro rnodo de pro. 
hE'nci6n, gcre:ra.lrnente en forn1a de una o dos cortinas de reten-
"·:.. ;et'� 1• (, \ o�ct\.11t::ts rc·v(�rs:;i.Li' :1,. ti {f ,;;·i. ,,,1- i) 
-� �1 \, �: ·1 
,
: ;.u , .. fe ·t��,--=,.a ..s.ier ra .. tt1.rto.rr1áticc1 <le r.J:.·y<.tr º I)e i¿(111.i .. t...�r i0L ¿·� 
�:i c,-r·;;��-: �¿;:· ··7::-2,-r"t,e::�- d e·-1á.nlin a:3 ·a <,.--éú b·rTcTóñ;f-arra de p-r ote ce i 6 n 
..... ·-- ·- - ·--- -�·•,,, ---� - ·-· ,· ·--------�- _,,_._ _ , __
; par < ti la.tera1es ·y en. e�;. extrerr;o <.·1.e la 
· ·· d de ret,::-nci6n basculante, · -
-28-
2. Sierras de hoja supe:d.,1-c crm banda transportadora:.,
e 
,.. .. ____ __ .,,.. __ .... ..,. _ __  \- �. -..  �--··"·,_ ......, ... .... ..._�.- ... ..._._, ..  -. .. . �---�-.. _.  ..  -�-·--"'-·<-«
L1as protec:c:io:nes sor1, er1 1�:r:1.ir1ci·?io serr1ejaT1tes a. las dese :rita .. s. art­
te s. En los ca�,�E, en cp.H,) Sf:a I'osi ble colocar cuchillos divisores
tend-r:ín fn�n1A triar;guJar posterior y su arista inferior penetrará.
'1· d 1 b ' 1 t ' ' f' " 4 \ L t·· , P-n .as ranuras · e .. a. anua �ranspor acto:ra \ .1gura "*' · /• a 1gura 
45 rnuestr.P. una rnáquin2. de .r.·es series de cortinas de retención. 
Cuchillo divisor en una sierra 
- .. 1 .. ,·-má+; ·· -· (l= ',--·va.,., le¡e ·;.._�1�d"" a.L �-:<l.·:_ :...l.'...·O. � ª· ¿_· -�� :. (::_ 
trai�.scortadora,. 
__ ,_.....:::._.�-·----
rotección. de una sierra auto­
n:1ática1de raya-;-deban.da t:rans­
-porta:cI-;;:a con tres�&-
cortinas de retenci6n. 
Actualmente existen sierras de rayar en ias cuales la sierra se 
desplaza y la madera permaneee fija, Su protección plantea pro­
blemas difrcíles de resolver. En,a1gunas máquinas es imposible 
fijar el soporte de una envolvente de protecci6n clásica al carro 
de traslaci6n de la hoja. En todo caso, el cuchillo divisor es in­
dispensable, 
'SIERRAS CIRCULARES DE CORTAR AL TRAVES 
l. Sierras de carro o rodillos.
Son generalmente máquinas de una o dos hojas fijas y una o va -
rias hojas :rn6viles que se utilizan para recortar o cortar al for-
'
mato.
La protecci ,;n de las, hojas fijas no presenta. dificultad particular,
Las envolventes protectoras de las sierras desplazables deben s.er
rnóviles para corresponder a cada posición de las hojas. La en -
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vol vente puede estar fijada al cuchillo diviso:t.•, si bien la.s oo;ec10-
nes hechas a este procedimiento susbsisteri. 
Frecuente:r.0ente es posible fijar, como en el caso precendente, el 
soporte de la envolvente al carro de t:rasla.ci6n, especia-lmente :!ii 
se trata de máquinas de una sola hoja móvil. 
Otro rnétúdo que deja el campo•de trabajo al nivel de aserrad.o en­
teramente despejado, consiste en disponer una: viga sobre la que 
se desplacen los protectores, de forma que puedan f&.cilmente co­
locarse en posidón a mano. Un ejemplo de esta clase de const:ruc .. 
dón. Se indica. en la figura. 46. Cada hoja debe estar equipada de un 
cuc�hillo divisor, 
Fig. 46 
Si.erra de :recortar o cortar al .for:rnato de la,s hojas fijas y una m6-
vil:-l-, Z Envolventes protectoras de hojas fijas .. 3, Eñv0l�·entes 
protectora de la. hoja móvil, 4
1 
,\Tiga de tiaslaci6:n. 5. Carró de 
traslación. 6. Fijacio�l techoy'""a la bancada de la máquina. 
2. Sierras pendulares
-�-
En estas sierras el árbol que soporta la hoja está fijado a un caba­
llete suspendido a modo d.e un pendulo de un eje aupe:rior.
El aserrado se obtiene. por el balanceo del caballete, permanecien­
do fija sobre la mesa la pieza a aserrar.
La hoja debe cubrirse con una envolvente fija por la parte no traba­
jante y por otra regulable en la parte anteríor. Esta ha de construir�
se de manera que se pueda mover paralelamente a la mesa cuando
- 30-·
el péndulo St' balancea. La figu:ea 4 7 rnuestra una i! stalaci 6n que 
responde a este principio. 
,$1 
J 
Envolvente protec*�ora regulable de guiado paralelo para sierra 
pendular .. l, ·e u'"chillo di. vi.sor. Z: ., Envolvente protecL>ra.fija, 3 
PartE> de slízante de' la envolvente protectora. 4. Pi, o regulable º 
5, Tirante para a.segurar el paralelismo. 6. Gui'a . 
. A fin de que la hoja no pueda .obre salir por Ja parte a te rior de 
la mesa, debe lirnitarse la. carrera del péndulo hacia adelante 
por un tope fijo , por una cadena. o por un triángulo., Cuando se 
suelta,, el péndulo debe volver por si' misn10 a su posición de 
reposo posterior en la que He rnantend:t·fa. por n1edio de un encla­
varniento auto:rnático . Una e.mpuüadura debe perrniti e accionar 
fácilmente el péndulo ( figura 48 ) . 
cal)�·.llete 
Fig. 48 
Sierra pendular pr )vift<1 ,; ·,; 
·una cadena para L mitar el
movirriieñto'hacia ,.deL.1r.1h' .
y de un enclavarnif·nto haci"a
atrás. ' -
Se construyen también sierr¿_,f'l 
pendulares denominadas 11in .. 
vertidas ir , es decir, en que eJ. 
soporte del á;ebol de la sierra pi rota. sobre un eje infori.01. 
l�Jo�; ctori·'s ·'.")e· f?t:,ta.s tsieJ:·�ta.k� t.1�1r1 ele s sfa,cer las e:x.ige11cit:ts 
a.d.a.s-� !-3.i (?·11.T1o··v·iI'.r1ier1.t() de:� ca.txa·r·:,r:,,te s.�?� co:nsigt�.e rn��(ii��11.te tlI�.
i' eFste ;se ·p:r:()�E.!ge 
\r12td.-.:.f c� r·t ·�;·"JJ e i.r:1 (' · 
r�,p rnf::t(lo c111e 110 se 
3. ;:;Jer:t,as ele rr:tov·in:-ii�·nt·o :r e·c.tili.:net;
f3on. ;:;ie:.ra.s. e11 la.e cu.�tles la .b,oja se �j.es,J_:>laza.: ¡J.lrt1erite c-.r1
ele osc�;}?:.:,r a.11-- ed.eclo:r de U3'1 -t:.::je· c.or11(.11 lo :h.ace:r1 si.erra.n J)e.11d.·uJ.a .., .... �
res� .I.,#(> r,:_¡ t::.iltnd.ros de 1J:rotecci(-l'I1 rnf�ncic,.r1Etdt)S y�,a.ra .lt:i:� sier1"' ·as 1?:re.­
c e(:lentes St)rl. ·válidos en. este ca.so, ..
.:} I< t)ierra.s de. tro-.��?.�T C(JI1 lz;(, l1nja }.)a.jo la. rr1e·r*a 'l· Cúl.)(�t'tC)T''"ª' p�t·eso�r a.·u,...,
toxnático. 
---- · · · · · - · · · · · · - · ··  
Existen rnáquinas en laE; cuales, en reposo, la hoja pennanece hajo 
la mesa y el cobertor de protecci6n elevado. Cuand<) el accionan:1ien-­
to se hace por pedal t el cobertor acciona.do hidrá.uH:::am.ente desden .. 
de sobre la pie,ia a serrar y la tiene presionada. mit ntras que la. hoja 
sube, corta. y se oculta de nuevo bajo la r:nesa. La b )ja está bien pro .. 
tegida durante el :reposo y en el trabajo, pero al ast: r:rador pued,? co­
¡�;erle la.s r:nan.os d.eb;1.jo ,Jel cobertor qt1e desciencle l t'2:star e11 la irn­
posihilidad de retirarlas: a tL:,·:mpo. Para p:revcmir este riesgo está 
indicado reernplazar el pedal p,or un dispositivo de iccionar.oiento a 
e.los r:na.r1os r cor:r.cebido de n_1a.11.e:ra qt1e .17-0 TJ.ued.a.. 1J.tili:3a ..rse la. sierra
s1 no se es empuñando las dos palancas ( Figu:ra. 4:9 '1 
Sierra circular de trf;.z,a:r con cobertor,- presor autornático. 
1 ·  ')".") _,.... �' .. · ... t"\,''1- .c.;• . , ... t::l, .  �4," ' .• \,-,..., ·':l, ·,-:,¡·  �,.-,,:,..,, .. _.,.·�,.,.f'�i. , Y
0
"i('"v, · ·-)· ···e·'-'<" ºb.····\· .. +-,·,t; ·-s.,� 
::'...-:..: Ote }º_:i_:::". r3:.._ �Jx�'.. t: .. ,, ;
l �k,C�':•c•:" ,L , ,, , '-', _ :5:...:. ,!"_:O::__jJ·• \� �
s-or qi1e desciende sc,b:re !;;  .. rna.cle:ra. �ll a.ccior1a11e1ient·O� 3 I)ie�Zia ...,,,,_,  
' 
. . . '· ' _,,..,,,,...,7"',... -::- ---"'--•""'•0•7•-.,,., , ..  _,...._.., .. �-�- ---�--., v.,�-�,-
d e n1adera a serrar. 4, Ñ1étn<io actos nianos,. 
5. Sierras de leña
Las J?iezas a tr.oza.-r ti.e.nen las for:rna5 11:1ás div·e.rsa,s .. I.,;a. mader· a pa-�.�
:ra fuego es g,e�n.e1�aln1.e:rrte. retorcicla.� con nt1d.os, y resin.a·; ta.r:ritiién ;�
veces hú.rneda. Estos factoreii ha,cen el ase:rradi:i 1nuy penase, cuando
se alirnenta a rnano. Es por ello indispensable que esta.s má.quina:s
tengan un dispositivo que permita mantener fi..rn1eme,:.J;e la made:r;;!.
en su sitio. Puede utilizarse, por ejemplo, un gan.cho que fi.jr la
r.'1adera, una palanca prensc:ta, un "::a:rro o un caballete porta-lefia,
Un cobe:rtor fijo debe cubrir toda la parte no t:rabaja:nte de la hoja,
El n:rotecto:r · de la. D,trte t:t·abaiante no d""bce d.e@cu.b:id;· m;:'i'.s o:ue el.,4:: .,. V "'..; )� 
sector de hoja necesario para el aserrado, Al finalizar el cor.te, el
protector debe recubrir a.l.1tom;áticarnente la, parte deacubie1"t«t,
La fi.gtirtt 50 iJ1dica. l111.a solu.ción de la.s sier:1.:aa pa:ra: Ie:fi.a de n·1esa;la
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SIER.RAS CI:RClJLARES PORTATILES O SIERRAS CIR.CU­- . -
I�A-REf; ·z.v1,A.N.\J./\l_:JDS 
- ...... --,�--�-- �--
Estas sierras se utilizan cada vez más en los talleres y t:ra.hajtH L Se 
prestan a rnult:itud de tarea.s, bien rE!pre senta,n un gran riesgo si su 
protección es insuficiente, Ocasíonan .heridas prindpalrn,;é'.nte en las 
ro.anos y n,uslos. 
La primera condid 6n de seguridad es- que sean d.e un r:nanejo fácil. Sie � 
rras cuyo peso alcfrn,<.:a a. 30 kg. y su potencie, a varios caballos deben 
prohibirse . El per:H> rnáx:i.mo acepta.ble, de una herra.rnien.t,t 1' portatil 11 
debe ser de 15 kg. 
Figura 52. 
Protecd6n de las sierras cir-
1 C oberto:r. -protector fijo 
2. Empuñ.adura
-�·z·suchTITo�,1 s OY re gula ble
4. e obe rt��- proTectOT rñ!"v1.1
El cuchillo divisor debe ae:r regulable. En las máquín.as en que la alhi­
ra de corte puede modificarse haciendo girar la mesa alrededor de un 
eje, es necesario n1ontar un guiador pa.ralelc del soporte ::\ fin de qut� 
el cuchillo quede en buena posición para todas las alturas de corte. (fi­
gura S3 ). Este guiador no es indispensable en las máquinas cuya ált:u­
rá máxima de corte no exceda de 50 rnm. 
. ·-
F�i.g. �1.3 
C-uchill.o divisor de guiado paraleio-para sierra circular portatil. A}Po.� 
sTcTón-�:--an�:-�3e __ �e ._BJ Posiilin demeñoi;-alfu"�e'corte. 

